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Таким образом, ОАО «Рождественское-Агро» сможет увеличить 
объем выпуска продукции в планируемом году на 338 тыс. руб. до уровня 
2863 тыс. руб. за счет увеличения резерва производительности труда, что 
в свою очередь повлечет рост прибыли. 
Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов в 
сельскохозяйственных организациях необходимо использовать имеющие-
ся внутренние резервы, и в первую очередь некапитальные факторы – ра-
циональную организацию сельскохозяйственного производства, труда ра-
ботников и трудовых коллективов и современную организацию учета ос-
новных средств производства. В перспективе, по мере роста сельскохо-
зяйственного производства, его расширения, увеличения притока финан-
совых средств, в действие вступят и капиталоемкие факторы – рост тех-
нической оснащенности сельского хозяйства; внедрение новой техники, 
оборудования и передовой технологии; повышение заработной платы ра-
ботников; улучшение условий их труда; развитие социальной инфра-
структуры и повышение престижа аграрного труда. 
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Аннотация: в работе представлены результаты стратегии развития циф-
рового банкинга при учете современных тенденций динамики потреби-
тельских трендов. 
Abstract: the paper presents the results of the digital banking development 
strategy taking into account the current trends in the dynamics of consumer 
trends. 
 
Развитие цифровых технологий обеспечивает возможность получения 
клиентами круглосуточного доступа к большому объему разнообразной 
информации. Появление в финансовой сфере новых сервисов, разрушение 
привычных схем взаимодействия участников рынка финансовых услуг во 
многом изменяют парадигму развития банковской системы. Если ранее 
для получения доли рынка банкам достаточно было предложить более 
дешевые, чем у конкурентов, услуги, то сейчас необходимо учитывать со-
временные тенденции, искать инновационные подходы, интегрироваться 
с другими продуктами и сервисами, в том числе небанковскими.  
В последние годы разработано множество новых технологий, однако 
не существует единой стратегии их применения. Появление новых про-
дуктов и услуг, предоставляемых банками, вынуждает их ускоренно про-
водить модернизацию, более активно конкурировать с разработчиками 
инновационных программно-технических решений, а также компаниями, 
осуществляющими свою деятельность в финансовой сфере и применяю-
щими новейшие технологии. 
 В Республике Беларусь быстро развивается сектор IT-индустрии. По 
индексу развития информационно-коммуникационных технологий в 
странах мира за 2014 год (ICT Development Index 2014), который рассчи-
тан по методике Международного союза электросвязи (ITU), Республика 
Беларусь опережает все страны постсоветского пространства. Кроме того, 
согласно отчету Международного союза электросвязи (ITU) Республика 
Беларусь заняла 36-е место в рейтинге за 2014 год, поднявшись на две по-
зиции по сравнению с 2013 годом и на 14 позиций по сравнению с 2010 
годом, и 10-е место среди стран с наиболее динамичным развитием секто-
ра IT-индустрии. 
В связи с этими явлениями Национальным банком Республики Бела-
русь была разработана Стратегия развития цифрового банкинга в Респуб-
лике Беларусь на 2016–2020 годы, в которой определены основные на-
правления развития цифрового банкинга [2]. 
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Реализация банками данной стратегии уже принесла положительные 
плоды. На данном этапе активно развиваются системы дистанционного бан-
ковского обслуживания, которые позволяют пользователям осуществлять 
платежи в безналичной форме в удобное время. В связи с этим наблюдается 
рост количества пользователей мобильного банкинга, с помощью которого 
можно совершать переводы, платежи, производить обмен валют, открывать 
удаленно банковские счета и управлять всем этим со смартфона и с помощью 
сети Интернет. В то же время банки активнее развивают новые банковские 
продукты на базе мобильного и Интернет-банкинга. 
В процессе становления и развития финансовой системы Республики 
Беларусь под руководством Национального банка Республики Беларусь 
(далее – Национальный банк) созданы: 
− система BISS (Belarus Interbank Settlement System) – система меж-
банковских расчетов Национального банка, в которой в режиме реального 
времени осуществляются межбанковские расчеты по срочным и несроч-
ным денежным переводам, а также по результатам клиринга в смежных 
системах;  
− платежная система БЕЛКАРТ – национальная платежная система 
Республики Беларусь на основе использования банковских платежных 
карточек (далее – карточки);  
− единое расчетное и информационное пространство на базе автомати-
зированной информационной системы ”Расчет“ (далее – АИС ”Расчет“). 
Приоритетная цель настоящей Стратегии заключается в расширении к 
2021 году взаимодействия банков, их клиентов, республиканских органов 
государственного управления и коммерческих организаций посредством 
электронных каналов коммуникаций. Кроме того, целями развития цифрово-
го банкинга в Республике Беларусь являются формирование условий для: 
− создания новых цифровых продуктов и услуг, предоставляемых 
банками, цифровых каналов продаж, повышения количества и качества 
финансовых цифровых услуг для населения; 
− увеличения количества активных пользователей СДБО, а также 
продуктов и услуг, доступных клиентам – физическим и юридическим 
лицам для получения посредством данных систем;  
− внедрения мирового передового опыта в сфере цифрового банкинга; 
− обеспечения прозрачности проведения банковских операций; 
− минимизации издержек физических и юридических лиц при полу-
чении услуг, оказываемых банками, а также снижения операционных рас-
ходов банков при оказании данных услуг; 
− создания и поддержания необходимого уровня стабильности и 
безопасности функционирования цифровых технологий в финансовом 
секторе экономики, стандартизации безопасности. 
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В соответствии с указанными целями можно выделить следующие 
основные задачи развития цифрового банкинга на 2016 – 2020 годы: 
− создание и внедрение межбанковской системы идентификации; 
разработка единых стандартов безопасности в области электронного 
взаимодействия, в том числе создание единого центра реагирования на 
инциденты информационной безопасности в финансовой сфере;  
− внедрение API; 
− развитие каналов СДБО; 
− развитие платежных агрегаторов; 
− формирование системы безналичных расчетов по розничным пла-
тежам, бесконтактных технологий и рынка электронных денег; 
− цифровая трансформация рынка финансовых услуг; 
− внедрение универсальной схемы взаимодействия участников 
рынка финансовых услуг [1]. 
В настоящее время существует ряд причин, препятствующих даль-
нейшему развитию цифровых банковских технологий в Республике Бела-
русь, основными из которых являются: 
− отсутствие возможности осуществления идентификации физиче-
ских и юридических лиц на межбанковском уровне; 
− ограниченное количество операций, доступных для осуществле-
ния юридическими и физическими лицами через существующие каналы 
систем дистанционного банковского обслуживания (далее – СДБО); 
− ограниченное количество операций, доступных для осуществле-
ния через системы электронного взаимодействия республиканских орга-
нов государственного управления и участников рынка финансовых услуг, 
а также отсутствие единого стандарта функционирования данных систем; 
− сравнительно низкий уровень использования клиентами цифро-
вых каналов при взаимодействии с финансовыми организациями; 
− несовершенная нормативная правовая база, регламентирующая 
использование инновационных цифровых банковских технологий и про-
дуктов. 
Стратегия развития цифрового банкинга в Республике Беларусь на 
2016–2020 гг., выработанная Национальным банком, позволит придать 
дополнительный импульс развитию цифровых банковских технологий, 
заложить основные тренды развития цифрового банкинга в стране на 
ближайшую перспективу. К тому же не исключено, что уже в недалеком 
будущем в Беларуси могут появиться и полностью виртуальные банки, 
ведь во многих странах уже давно работают финансовые учреждения, у 
которых нет реальных отделений, а все операции проходят только через 
интернет. Но сначала будущие клиенты этих банков должны созреть для 
таких инноваций. 
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Аннотация: рассмотрены экономико-математические модели оптимиза-
ции структуры и состава машинно-тракторного парка. Выявлены недос-
татки оптимизации с использованием методов линейного программирова-
ния. Показана возможность решения оптимизационной задачи с исполь-
зованием современного программного продукта. 
Abstract: economic and mathematical models of optimization of the structure and 
composition of the machine and tractor fleet are considered. The disadvantages of 
optimization using linear programming methods are revealed. The possibility of 
solving the optimization problem using a modern software product is shown. 
 
C постепенным переходом сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей на рыночные отношения появились производители сельскохозяйствен-
ной продукции, отличающиеся как по производственным размерам, так и 
